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Adalékok a külföldi vállalatok magyarországi 
szerepének a megítéléséhez
PALÓCZ ÉVA
A magyar gazdaság strukturális problémáit és alacsony termelékenységét nemcsak 
politikusok, hanem gyakran gazdasági elemzők is azzal (is) magyarázzák, hogy a 
multinacionális vállalatok alacsony hozzáadott értéket létrehozó tevékenységeket 
hoznak a magyar gazdaságba, ami csak az alacsony bérek nyújtotta előnyök kihasz-
nálására irányul. Azaz: Magyarország „összeszerelő üzemmé” vált. Ez az elemzés 
ezt az állítást árnyalja, bemutatva, hogy éppen ezek az „összeszerelő üzemek” járul-
tak hozzá döntő mértékben a magyar makrogazdasági indikátorok (termelés, foglal-
koztatás, bérszint) javulásához a vizsgált, 2008–2016 közötti időszakban. A külföldi 
tulajdonú vállalatok a magyar vállalati szektor által megtermelt összes hozzáadott 
érték több mint felét és a magyar GDP körülbelül 30 százalékát állítják elő, és a 
részarányuk folyamatosan növekszik. Ez a legmagasabb arány az EU-tagországok 
között, bár szerepük a többi visegrádi országban is viszonylag magas – és az utóbbi 
években tovább növekedett. A külföldi vállalatok termelékenysége Magyarországon 
a belföldi vállalati átlag háromszorosa, átlagos bérköltségük pedig a belföldi vál-
lalatok 2,4-szerese. Ennél is fontosabb, hogy a magyar bérfelzárkózáshoz 2008 és 


















a  befogadó  ország  gazdasági  teljesítményének  az  összehasonlításával  vizsgálja. 














Ennek  a módszernek –  az  említettek mellett  –  az  is  a  korlátja,  hogy  az FDI-
állományok  mérését  számos  bizonytalanság  övezi  (lásd:  Antalóczy–Sass,  2014). 
Ráadásul  az  FDI-állomány  mérésének  a  célja  alapjában  véve  más:  a  nemzetkö-
























































 – Az  idősor  viszonylag  rövid,  a  2008–2016 közötti  időszakra  terjed  ki. Létezik 
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Írország, Luxemburg, Ciprus  és Málta  az  elemzésben nem szerepel,  és  egyes 
alfejezetekben más országok is hiányoznak, amelyek adatai inkonzisztensek és 





 – A  vállalati  szintű  adatok  felhasználásával  szemben  gyakran  fel  szokták 
vetni,  hogy  a multinacionális  vállalatok  transzferárazása  torzítja  a  termelésre 
(következésképpen:  a  hozzáadott  értékre)  és  a  vállalati  pénzügyi  eredményre 






A  fenntartások  akkurátus  figyelembevétele  mellett  is  megállapítható,  hogy  a 







A külföldi nem pénzügyi vállalatok súlya a termelésben














A külföldi tulajdonú vállalatok részesedése a teljes vállalati szektor által 


























































































































































már 2008-ban is a legmagasabb (47 százalék) volt az EU-ban, 2011 óta pedig a válla-













számos  tanulmány  részletesen  elemzett,  csak  néhányat  említve:  Kalotay–Hunya 















24  átlagában  23-ról  25  százalékra  emelkedett. A  vizsgált  24  uniós  tagország  kö-
zött mindössze három olyan  található, amelyben a külföldi vállalatok részesedése 
számottevően csökkent (Dánia, Belgium és Franciaország), és egy, amelyben csak 
kissé mérséklődött  (Észtország). Az  aránycsökkenés mind  a  négy  országban  úgy 
következett be, hogy a külföldi vállalatok által termelt hozzáadott érték 2008–2016 




versenyszektorának  teljesítményében  fontos  adalék  a  külföldi  tőke  szerepének  a 
megítéléséhez az elmúlt  tíz évben. A külföldi vállalatok részesedése a hozzáadott 
értékben  legalábbis 2016-ig az EU legtöbb országában majdnem töretlenül nőtt  (a 
fent  felsorolt  négy  ország  kivételével),  csupán  a  növekedés mértéke  különbözött. 
Ezek a vállalati mezzoadatok ellentmondanak azoknak a makroszintű adatok alap-
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ján megfogalmazott állításoknak, melyek szerint a külföldi tőkeberuházások dinami-














de  azok még  számos  korrekción  és  a más  számlákkal  való  egyeztetésen mennek 
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nyezőáron  számított GDP-vel, megkapjuk  a vállalati  szektor  részesedését  a GDP-
ben. Az EU-országokban ez az arány jellemzően 55–70 százalék között ingadozik, 
de vannak extrém értékek is: Görögországban például 44 százalék, Svédországban 
pedig  80  százalék  volt  2016-ban. Magyarországon  és Csehországban  ez  az  arány 
2016-ban a GDP 65 százaléka, Romániában 62, Lengyelországban és Szlovákiában 
55 százalék körüli volt. A vállalati szektor e részaránymutatója azután rávetíthető 
az 1. ábrán  bemutatott  arányokra,  azaz a külföldi  cégek hozzáadott  értékének az 






A külföldi nem pénzügyi vállalatok súlya a foglalkoztatás és a bérek 
változásában
Foglalkoztatás 



















A külföldi cégek által foglalkoztatottak létszámának az aránya a teljes 































































































































































A külföldi és a helyi tulajdonú vállalatok által foglalkoztatottak létszámának 
































































































































































































































































































































A külföldi vállalatok bérnövekedése és foglalkoztatási részaránya, 2008–2016











szektor 2016 2008 2016
EU-24 147,8 121,2 111,6 160,6 13,9 15,0
Bulgária 193,0 161,4 167,6 185,9 13,1 15,7
Csehország 142,7 116,5 106,3 156,3 27,3 27,6
Dánia 113,1 114,0 104,0 124,1 29,7 20,1
Németor-
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szektor 2016 2008 2016
Észtország 122,8 134,2 129,6 127,1 22,4 22,1
Spanyolor-
szág 153,3 112,1 101,1 170,0 9,1 12,8
Franciaor-
szág 138,4 116,4 105,3 153,0 12,9 11,5
Horvátor-
szág 146,3 115,1 106,5 158,2 10,2 13,0
Olaszország 197,5 116,7 114,6 201,1 7,4 8,4
Lettország 159,8 114,6 115,1 159,2 15,6 19,9
Litvánia 165,6 124,0 122,9 167,1 12,4 15,7
Magyaror-
szág 173,6 109,7 107,7 176,9 23,7 25,7
Hollandia 163,8 113,7 113,5 164,0 14,0 17,3
Ausztria 138,3 116,9 117,9 137,1 18,6 20,4
Lengyelor-
szág 178,7 106,6 108,6 175,4 14,0 18,3
Portugália 178,7 103,8 108,4 171,1 10,2 13,1
Románia 165,4 126,9 136,6 153,7 22,2 27,6
Szlovénia 129,7 112,0 112,2 129,5 12,0 22,1
Szlovákia* 168,6 146,9 103,3 173,7 32,6 28,5
Finnország 125,7 146,9 103,3 131,7 16,1 16,5
Svédország 122,1 115,4 110,1 127,4 22,5 21,0
Nagy-Bri-
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változott volna. A második tag azt, mekkora lett volna ez a hozzájárulás, ha a kül-
földi  vállalatok bérköltsége nem változott  volna,  hanem csupán  a magasabb bérű 
külföldi vállalatok részaránya nőtt volna a foglalkoztatásban. A harmadik és a ne-
gyedik  tag pedig ugyanezt mutatja  a belföldi  tulajdonú vállalatok  (D)  vonatkozá-
sában. Mivel a képlet elemei additívak, az elemek tetszőlegesen csoportosíthatóak.
A 2. és a 3. képletből a százalékpontos hozzájárulás számítható ki. A 2. táblázat 
































összesen ÖsszesenF D F D 
EU-22 37,8 54,9 16,4 –9,1 54,2 45,8 100
Bulgária 23,0 70,4 12,0 –5,4 35,0 65,0 100
Csehország 95,4 0,2 8,8 –4,4 104,2 –4,2 100
Dánia 10,1 80,5 38,8 –29,4 48,9 51,1 100
Németország* 54,1 57,8 –24,5 12,6 29,6 70,4 100
Észtország 31,8 68,7 –1,7 1,2 30,0 70,0 100
Franciaország 55,2 62,1 –44,2 26,9 11,0 89,0 100
Horvátország 34,7 34,4 73,1 –42,2 107,8 –7,8 100
Olaszország 16,8 74,8 15,4 –7,0 32,2 67,8 100
Lettország 24,2 51,9 51,5 –27,6 75,7 24,3 100
Litvánia 21,6 64,6 28,9 –15,1 50,5 49,5 100
Magyarország 52,0 18,5 50,6 –21,0 102,5 –2,5 100
Hollandia 23,3 55,7 44,6 –23,6 67,9 32,1 100
Ausztria 24,3 70,4 15,7 –10,4 40,0 60,0 100
Lengyelország 19,2 30,5 95,6 –45,3 114,8 –14,8 100
Portugália 8,3 61,0 64,2 –33,5 72,4 27,6 100
Románia 27,1 57,9 31,1 –16,1 58,2 41,8 100
Szlovénia 15,4 49,6 119,8 –84,8 135,2 –35,2 100
Szlovákia* 44,4 19,8 60,3 –24,5 104,7 –4,7 100
Finnország 30,8 67,7 5,4 –3,9 36,2 63,8 100
Svédország 34,8 68,3 –11,4 8,3 23,4 76,6 100





















földi  vállalatok  szerepe még  nagyobb, mint  közvetlen,  számszerűsíthető  hatásuk. 
Feltételezhető ugyanis, hogy a külföldi vállalatok magasabb bérszintje és munkaerő-
elszívó  hatása  a  belföldi  cégeket  is  nagyobb  béremelésre  kényszeríthette,  mint 
amilyet  e  nélkül  vállaltak  volna. Ezt  a  hatást  nyilván  nem  lehet  számszerűsíteni, 










hajtja  előre  a  bérfelzárkóztatást,  ami  kívánatos  jelenség  (számos  jel  szerint  kissé 






















mértéke  volt  különböző, mind  az  egyes  vállalati  szegmensek, mind  a  hozzáadott 
érték és a foglalkoztatás terén.6 Mivel itt egy négytényezős mátrixnak a változásáról 
van szó (külföldi-belföldi, termelés-foglalkoztatás), a kimenet nagyon eltérő volt.
A  válság  legmélyebb  pontját  jelentő  2009  után  a  helyreállítás  sem  egyforma 
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6. ábra
A külföldi vállalatok egy alkalmazottra jutó hozzáadott értéke a 
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teljes magyar bruttó hazai termék (beleértve az állami szektorhoz kötődő nem piaci 
tevékenységeket is) közel egyharmadát tehát a külföldi vállalatok termelik meg.











termelési  fázis,  (3)  marketing,  kommunikáció,  értékesítési  fázis.  A  legmagasabb 






szerelő  gazdaság”  kifejezés,  amely  lekicsinyli  a  külföldi  vállalatok  jelentőségét  a 
hozzáadott érték termelésében. 
Mindazonáltal  a  külföldi  vállalatok  termelékenysége  így  is  1,5–2-szeresen 
meghaladja a nemzetgazdasági vállalati átlagot a V4-országokban, és nagyjából a 




szinten  állnának. Az  azonban minden  további  nélkül  állítható,  hogy  a  külföldiek 
jelenléte  nélkül mind  a  termelékenység, mind  a  GDP  és  az  átlagos  bérszínvonal 















Mindazonáltal  a  bemutatott  számítások  alapján megállapítható,  hogy 2008  és 
2016 között kizárólag a külföldi vállalatok járultak hozzá a V4 országokban a bér-
felzárkózásához, miközben  a  belföldi  cégek  béremelése  jócskán  elmaradt  a  teljes 
vállalati szektor átlagos béremelkedésétől. A számítások azt jelzik, hogy a külföldi 
vállalatok  nélkül  a V4 országokban,  és  különösen Magyarországon  2008  és  2016 
között  lényegében nem lett volna bérfelzárkózás. A külföldi  vállalatok magasabb 
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